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Prof. Dr. Jale Baysal, Prof. Dr. İlhan Kum ve Prof. Dr. Osman Ersoy ile Türk 
Kütüphaneciliği eğitim tarihinde ilk üç saygın, devirlerinin bilimsel duyarlılığını 
taşıyan, bilimsel doyuruculukları olan akademisyenler olarak yer alacaklardır.
Her birinin ayrı ayrı kişisel nitelikleri, farklı akademik çalışmaları, yetiştirdikleri 
gençler onları bireysel olarak öne çıkarmıştır. Görevli oldukları üniversitelerinde 
mesleki eğitimi başlatmanın zorluğunu üstlenmiş, peşinden de mesleğe toplumsal 
saygınlığı yaratmaya çalışmış olmaları ortak özellikleri olarak anılmalıdır. Bu mesleğin 
duayenleri, hocalarım hakkında, hele de onları kaybettikten sonra bir şeyler yazmayı 
sorumluluk isteyen zorlu bir görev kabul ediyorum.
11 Ağustos 2009 tarihinde kaybettiğimiz Jale hoca, İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanecilik Bölümü' nün sorumluluğunu aktif biçimde taşıyagelmiş, yetkin 
entelektüel birikimi ile mesleğini üniversite çevrelerinde olduğu kadar üniversite dışına 
da taşıyabilmiştir. Nitekim Prof. Dr. Jale Baysal, yaptığı yayınlarla eğitimin yapı taşları 
olabilecek kaynak yapıtları üretmiş; bununla da kalmamış birikimini günlük gazetelerde 
de halka indirebilmiş nadir hocalardandır.
Dr. Jale Baysal'la çalışma şansım olmamakla beraber izleyebildiğim profesyonel 
etkinliklerde Hoca, mesleki sorunları da görebilmiş, dile getirmekten çekinmemiştir. 
Mesleki gelişim ve değişim bunu gerektirir.
Hoca, öğrencilerinin entelektüel olduğu gibi toplumsal etkinliklerinin de içinde 
yer almıştır. Nitekim Jale Baysal'ın zaman zaman İstanbul Üniversitesi'ndeki son sınıf 
öğrencileri ile yaptığı Anadolu gezilerinde, görevli olduğum Hacettepe Üniversitesi'ni 
ziyaretlerini hatırlıyorum. Prof. Dr. Baysal söz ettiği gibi bu devrelerde öğrencileriyle 
eğlenceli ortamları da keyifle paylaşabilmiştir.
Değerli hocalarımızı unutmuyoruz.
